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Ce texteest un remarquableessail tres fouillé et documentélde
formulerune muséologiecritiquede I/expositionlprésentéejustementcomme le
coeurde toutmuséelà Ia fois sa raisond/êtreet son modede communication.
La richessede sa bibliographiel outre qu/elle reflete I/éruditionde I/auteurl
marque I/extraordinairediversité et I/accélération de Ia réflexion et de Ia
recherchesurIa muséologieet lesdisciplinesconnexesdepuisvingtansenviron.
Jen retiensurtoutqu/ilestuneréponseà unequestionque je meposais
depuisIongtemps:quelleestIa spécificitéde I1expositionpar rapportou musée?Le
muséeest essentiellementune institutionlréglementéelqui peut répondreà de
nombreuxbesoinset qui est définil dons divers paysl de manieredifférente.
L/expositionest un moyend/expression,un média qui peut parfaitementeêtre
autonome,ou bienconstituerI'essentieldes programmesd/unmusée.
I1faudraitd/ailleursétablirunetypologiedesexpositions:permanentes
ou temporaireslstablesou itinéranteslprofessionnellesou spontanéesliéesà un
muséeou isoléesletc.. 1Ifaudraitausssitoujoursêtrecapable de connaitreou de
reconstituerI/ob;ectifou lesobjectifsde telleou telleexposition:Ia miseen valeur
dIunecollection,celled'unchercheur(donsce COSIc/estsouventle cataloguedit
Iraisonné' qui est le vrai butl et non l'expositionL Ia vente d'un produit, le
complément dIune pédagogiel Ia démonstrationd'une idéel voire d/une
idéologieletc.
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L'articlede Ulpiano T.Bezerra de Meneses me semble concerner
plutôt,mêmesi ce n'estabsolutmentpas exclusif, I'expositioncommefaisant
partiede I'activitépermanented'un musée,dons sa relationà Ia connaissance
historique.Sonsvouloirfaire ici unexamendétailléde touteslesthesesavancées





Une expositionhistoriquea nécessairementun caracterepolitique,
premierou ou moinssecondaire,du moinssi elle estautrechosequ'unesimpie
présentationdes résultatsd'une rechercheà I'intentiond'autreschercheurs.Car
je crois, une fois encore,qu'il fauttoujoursfaire attentionà I'objectif: souvent,
celui-ciestI'expositionelle-même,car le muséologuea rarementI'espritpolitique.
Inversement,il peutêtreouvertementpolitiqueou idéologique,commedons le
cas das expositionsde propagande nationalisteou vouéesà Ia reconstitution
d'une identitéculturelle.Mais, généralement,I'objectif est différent,touten
restantimplicitementpolitique:I'expositionprétendpar exemplerendrecompte
d'uneproblématique,mettreen valeurunensembled'objetspourleurdonnerune
significationdons le tempset dons I'espace.Ainsi Ia présentationd'une culture
atricaine en Europe, ou d'une découvertearchéologique proche-orientaleen
Amérique, ou d'oeuvres d'art européen à Tokyo pourront apparaTtre,
officiellement,comme une simplemanitestationculturelle,elles n'en serontpas
moinsdes refletset des causesd'interrelationsprofondesentredes cultures,des
peuples,des philoophies,des époquesdifférents.Pire, on assisteà des conflits
politiques provoqués par le musée, comme ceux initiés par les trafics
internationauxde biensculturelsou Ia vieillerevendicationdu Béninen vuede Ia
restitutiondu trônede son dernierroi, Béhanzin,par le Musée de I'Hommede
Paris, ou il appartientà unecollectiondite "ethnographique",alors qu'il esten
réalitéunsimpletroophéecolonial.
De même,à I'intérieurd'une mêmesociété,uneexpositionhistorique,
ethnographiqueou artistiquevéhiculerades messages"subliminaux"souvent
beaucoupplussignificatifsque ceuxqui ontétévouluspar le muséographeou le
chercheurqui luiauradonnésoncontenuetsa forme.Beaucoupd'expositionsont
ainsiou servicede I'affirmationde complexesde supériorité,dontIa conséquence
està Iongtermepolitique,alorsqueleur butà courttermeestouvertementculturel.
De récentsincidentsaux Etats-Unisautour,par exemple,de I'exposition
commémorativede Ia bombed'Hiroshimaont montréque Ia consciencede ce
contenupolitiqueest de plus en plus forte dons les milieuxles plus évolués,
comme,dons les années 60, celui des muséesde voisinage {neighbourhood
museums}aux yeuxdes militantsde I'égalitédes rocesou des sexeset dons les
années 70 celui des muséesde sciencesnaturellesaux yeux des militantsde
I'écologie. Actuellement,en Inde, de bons observateursissusdu monde des
muséestraditionnelscommencentà se rendrecomptede ce que ces institutions,
héritéespour I'essentielde Ia traditionbritannique,fonctionnertcommeun outil
intégrateurou service des cultures dominantes, alors que des milliers de
communautésopprimées se voient nier le droit à des culturesspécifiques,
autrementque comme des ensemblesde spécimensethnographiques.Et ils
recherchentdons Ia "nouvellemuséologie"ou dons Ia muséologiecommunautaire
des réponsesaux besoinsde libérationculturellede ces ethnies.
L'exposition comme processus
L'expositionapparaTtsouventun peu trop comme un "produit"fini,
celuiqui fait I'objetd'une inaugurationetqui va rester ouvertaux consommateurs
pendant une période déterminée, peut-être même pour toujours. 1Iy a
naturellement,implicitement,des phases de gestation, de préparation, de
construction,de miseen place, qui sontle faitde professionnels.C'est d'ailleurs
ou coeur de ces phases,dons le non-dit,que Ulpiano de Meneses recherche
subtilementdes intentions,des mécanismesintellectuelsde transformationde
I'obieten message.Personnellement,je considereplutôtI'exposition,dons toute
sa durée,de I'idéeoriginellejusqu'àsessuites"politiques",commeun processus
non linéaire, vivant, ancré dons I'expérience.de son ou de ses concepteurs
d'abord, puisdons leurconnaissancedu sujet,acquiseou furet à mesurede Ia
rechercheetde Ia programmation,enfindons Ia relationavec le visiteur.
Ainsiregardée,I'expositionvitsa viepropre,quipeutmême,à uncertain
moment,échapperà sonconcepteur.Ellepeutégalementvieillir,bienou mal,si elle
se poursuitalorsque le contextedons lequelelleestnéechange.Notreexpérience
ou Musée de I'Hommeet de l'lndustrieou Creusot (France)a montréqu'une
expositionpermanentegénialementconçuepar G.H.Rivierepouvait,en moisde dix
ans, perdresa pertinenceà Ia suitede bouleversementséconomiqueset sociaux
Iocaux,eux-mêmesreliésà des transformationssocio-économiquesmondiales.De
même,monexpériencede Ia conceptionet de Ia miseou pointd'uneexposition
itinérantesurIa vie quotidiennegallo-romainedons l'Oise (départementfrançaisou
Nord de Paris)m'a montrécombien un concept initial simpie pouvaitdevenir
complexeet exigeant,unefois prisesen comptelescaractéristiquesdu territoire,du
publicetlesdemandesde I'archéologie"desauvetage".
La notionde collection
Je prendsrésolumentparti pour Ia théoriede ceux qui disentque Ia
collectionsur laquelleest basée une exposition(ou un musée)est partout.Sa
partie morte se trouve dons le musée, comme des plats cuisinés dons un
congélateur:elle est immédiatementdisponible,on en connaTtles tenantset les
aboutissants,elle est à Ia portée des chercheurset des étudiants, elle est
"conservée".Sa partievivanteestailleurset ne cessepas de se transformer,soit
en se détruisant(Ies biens délaisséset les ensemblesarchéologiques),soit en
s'usant(Iesobjetset documentsqui ont une fonctiondons Ia vie), soit en étant
thésaurisée(pourdes raisonspatrimonialesou affectives).Une expositionne peut
pas se contenterde puiserseulementdons les collectionsmuséalisées,elle ne
peutpas ignorerce qui se trouve"dehors".En 1971, uneexpositionde trésors 51
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de I'art yougoslave présentéeà Paris a entraí'nédans I'année suivante le
triplement des vols d'objets d'art dans les églises et les couvents de
Yougoslavie... Une expositionsur I'histoireindustrielledans un muséene peut
rendrecomptede son sujetsanstenircomptedes édificesindustrielsqui existent
sur le terrain,cheminées,usines,maisons,canaux, touteschoses réellesque
photoset maquettesnesuffirontjamaisà représentercorrectement.
Levrai muséevivantest là, sansconservateurs,sansscénographeset
sansétiquettes,chacunde nousle possedechez luiou peutlevisiterautourde lui.
II y a là d'ailleurs toute une muséologie à inventer, en parallele et en
complémentaritéà Ia muséologiede I'expositionhistorique:apprendreà regarder
ce qui vitpeutêtreaussi"muséologique"quede présenterce qui estmorto
L'expositionetsonpublic
Une expositiondoit-elleêtrevue pour elle-même?Peut-elleexisteren
dehors d'un public? C'est sans doute là I'une des principales faiblessesde
I'articled'Ulpiano de Meneses.Non qu'il oublie le visiteur,le public, masparce
qu'il ne lui accorde pas I'importancequ'il mérite.Pour moi, I'expositionet
chacundes objets,documents,ensembles,étiquettesqui Ia composentn'existent
que dans I'intelligencedu public.Cela donne nécessairementà I'expositionune
multitudede sens, d'interprétations,d'effets,en fonction de ce qui se trouve
auparavant,ou mêmeapres, dans Ia mémoire,dans Ia banque de données
cérébraledu visiteur.Je préfered'ailleursparlerici du visiteur,êtreuniquedans
sa connaissance et dans son expérience, dans son affectivité et dans sa
capacité de réactionet de traitementde I'information,plutôtque de public, ou
même des publics, expressions qui supposent une uniformité ou des
classificationsd'ordrestatistique:le visiteur'moyen'n'existepas.
Toute mon expérienceme prouvequ'il existeune relationexclusive
entreI'individuet I'objet, puisentrecet individuet le grouped'objets,enfinentre
le mêmeindividuet le discoursque représenteI'exposition.Cetterelationestune
interactioncréative,ou I'objetet I'expositionexercentun rôle de catalyseentre
deux matieresintellectuellesde niveauet de naturedifférents:le messageémis
par Ia constructinculturelleproposée(I'expositionet chacun des objets qu'elle
contient),lequelne sera pas modifiépar le contactavec le visiteur,et I'intellect
de celui-ciqui, lui, peut être transforméen profondeur,non seulementpar Ia
simpleaddition de nouvellesconnaissances,mas surtoutpar Ia transformation
durablede conceptsetde codes, par unapportde créativité.
Pour toutesces raisons, le visiteur est co-auteuret co-acteur de
I'exposition. I1faut le reconnaí'trecomme tel et lui permettred'avoir, sur Ia
muséologieet sur Ia muséographie,d'autres idées et d'autreschoix que le
muséologueprofessionnel.
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Muséologiede I'histoireet le changement
Ma responsabilité professionnelle actuelle est I'action pour le
développementet I'associationde Ia communautéà cetteaction. Le muséeet
I'expositionen tantque médiapeuventet dOivent
d
.ouerun rôled'instrumentdons
les processusde dévelopement,ou divers sta es de celui-ci. Pour cela, Ia
communautéserviepor le musée,qu'ellesoit locale, régionaleou nationale,doit
êtrereconnueet associéecommeun acteurde I'exposition.C'est à dire que sa
culturevivante, comme on 1'0vu à propos du public, doit interagiravec le
messageproposépor I'exposition.
Mais, surtoutdons le domaine de Ia muséologie historiquenous
devonscompteravec un phénomenetroublant:I'histoireestaffairede rhytmeet
de durée, de complexité et de subjectivités. Or I'époque actuelle voit le
changement intervenirà grande vitesse, les conditions de vie se modifier
substantiellemnttous les cinq ans environ, le citoyenêtre appelé à réagir de
plusen plusviteà des sollicitationsde plusen plusaggressives.L'expositionest-
elle encore capable de réaliserles conditionsde Ia catalysedécriteplus haut,
qui exige de Ia patienceet du temps,de Ia contemplation,de Ia réflexion?
Commentdevons-nousconcevoirunemuséologiequi contribueeffectivementou
développemntetqui faciliteIa porticipationdu citoyenou développement?
Nous devons,je pense,réinventerunema"(eutiqueadaptéeou monde
moderne,à mi-cheminentre le Portiqueathénienet Internet.Le premierétait
appuyé sur les idées, sur Ia raison,sur I'abstrait.Le second est appuyé sur Ia
transmissionélectroniqueinstantanéede motset d'images. I1y a place entreles
deux pour I'exposition et pour I'objet, the real thing,un lieu-forumou les
questions sont posées, ou les subjectivitésse heurtent,ou les intelligences
s'affinentet se reconnaissent.Un historiend'art que j'ai lu dons ma jeunesse,
BernordBerenson,disaitquelqueportde I'art italiende Ia Renaissanceque ce
qui distinguaituneécole de peintured'une autre,c'étaitIa valeurtactilequ'elle
recelaitou ne recelaitpas. DonsIa définitionde Berenson,Ia valeurtactileestce
qui fait penserà unspectateur,apresavoir regordéuntableau,qu'il estdevenu
meilleur.Je pensedepuis longtempsqu'unebonneexpositionse distingued'une
moinsbonneen ce qu'ellea unevaleurtactilesupérieure.
L'exposition-spectacle:unproblemed'éthique
Elle est largement décrite et justement ridiculisée par I'article
d'Ulpiano de Meneses.Mais je tiensà y revenir,cor elle ne relevepas à mon
sensde Ia muséologie.Nous constatonsactuellementdons tousles pays riches
une tendance à transformerles grands muséesen attractions touristiques
intermédiairesentrele parc à theme(styleDisneyland)et Ia galeriecommerciale
(styleCorrefour).La logique commercialey a pris le pas sur I'objectifculturel,
éducatif,et mêmesur le simpleplaisir intellectuelou visuel.On cultivele visiteur
comme unité statistiqueet source de revenudirect (droitsd'entrée et droits
"dérivés")ou indirect(effetsinduitssur le tourisme,les activitéscommerciales
environnantes,Ia notoriéténationaleet internationale.
II seraitbon que les muséologuesprofessionnels,commeI'ensemble
de Ia communautéscientifique et culturelle, affirment clairement que ces
institutions(Iesmusées)ou ces manifestations(Iesexpositions)ne répondentplus
aux définitions et à I'éthique de Ia muséologie moderne. Elles releventde 53




J'ai étéfrappé, lorsde Ia conférenceGénéralede I'ICOM à Québec
en 1992, par Ia distancecroissantequi sépare le musée-spectacledu musée
communautaire.La muséologiede I'expositionhistoriquene peut être I'esclave
des reglesdu spectacle,ni se lierentierementaux exigencesd'unecommunauté.
Cependant,elle peutet doitapportersa contributionà I'interprétationdynamique
que chacund'entrenous,commevisiteuret acteurdu développement,fera du
passéet du présent,à partird'objetset de témoignagesrecueilliset présentés
qui sontaprestoutlesmatériauxavec lesquelsnouspouvonsconstruireI'avenir.
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